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吉川学長と山田教授が日高先生を出迎えて、
座談会は和やかな雰囲気でスタートしました。
研究者としてだけでなく、滋賀県立大学の学
長として大学の運営に取り組まれたご経験や、
滋賀医科大学有識者会議の委員長を務められ
たこともあって、共通する話題が多く、いつ
までもお話は尽きないようでした。
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日高敏隆・プロフィール
1930 年生まれ。東京大学理学部動物学科卒業、同大学院修了。東京農工大学教授、京都大学教授、同理学部
長を歴任。1995 年滋賀県立大学初代学長に、2001 年文部科学省総合地球環境学研究所所長に就任。
現在、総合地球環境学研究所顧問、京都大学名誉教授、京都精華大学客員教授、京都市青少年科学センター所長。
日本における動物行動学の発展を推進、自然界における昆虫の性フェロモン機能やチョウの飛ぶ道と環境な
どの研究と平行して、動物行動学から見た環境論、教育論、文化論などにも造詣が深く、著書、訳書も数多
く出版され、毎日出版文化賞、南方熊楠賞、日本エッセイストクラブ賞など受賞も多数。
日高先生から吉川学長と山田教授に、２冊の著書「生きものの流儀」（岩波書店）
と「人はなぜ花を愛でるのか」（八坂書房）が贈呈されました。
「生きものの流儀」（写真右）は、生きもののさまざまな生態の話題を織り交ぜな
がら、「生の意味」や「人間の生の豊かさ」を問うた随筆集。「人はなぜ花を愛で
るのか」は、なぜ人は花に特別な思いを抱くのか、“花を愛でる”とはどのよう
な行為なのかを、考古学・人類学・日本史・美術史・文化史など、９人の研究者
がさまざまな視点から時代別にあるいは専門分野別に考察したものです。
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心臓血管外科教授
浅井　徹
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心臓血管外科の取り組みと実績
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実務経験を希望
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滋賀医科大学、�
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院外精神病院�
（滋賀県内）�
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講義�
精神医学、小児科学�
内科学、臨床心理学�
心理検査�
質問紙法、投影法�
その他の心理検査�
心理療法・�
相談業務�
事業担当者に
よる評価及び報
告書の提出�
滋賀医科大学
教育研究評議
会による評価�
滋賀医科大学
学長による修了
書の授与�
滋賀医科大学
広報にて修了
者名の公開�
社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム
再就職及びキャリアアップを可能にするための新しい実践的な
臨床心理士研修コース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 19年度スケジュール）
精神医学講座教授
山田尚登
実践的な能力を備えた
臨床心理士を育てる教育プロジェクト
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社会人の学び直しニーズに対応する教育推進プログラムとして、
精神医学講座の山田尚登教授らが、文部科学省に企画提案を行った
「再就職及びキャリアアップを可能にするための
新しい実践的な臨床心理士研修コース」が採択されました。
その概要、目的などについて山田教授にうかがいました。
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横断的、集学的ながん治療を実践する優れた専門職を育成する
「高度がん医療を先導する人材養成拠点の形成」
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地域がん医療� 4大学連携病院群�
海外研修�
公開医学シンポジウム�
などの開催�
実践性の高い医療人育成�
広域的人材の育成と適正配置�
（がん医療の均てん化）�
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●地域がん拠点病院�
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●開業医�
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・対がん施策提言�
 （例：京都府�
　　　 がん対策戦略会議）�
・がん登録の推進・支援�
・標準治療等に関する�
　がん情報提供�
・市民への啓発活動�
・患者受け入れ・逆紹介�
・患者・医療機関からの�
　相談への対応�
・緩和ケア・終末医療サポート�
・地域連携医療の実践教育の場の提供�
（近畿2府5県）�
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医療情報部教授　永田　啓
地域の医療の担い手を、地域との連携で育てる
『地域「里親」による学生支援プログラム』
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（右から）
内科学講座教授　堀江　稔
日本学術振興会外国人特別研究員
Dimitar Petrov Zankov
生理学講座教授　松浦　博
循環器疾患におけるイオンチャネルの研究
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指導教員の関わりと意見、感想
　Zankov 氏の研究成果は、循環器病学に関する一流英文誌である Circulation 等 にも掲載されて国際的にも
高く評価され、基礎ならびに臨床不整脈学の発展に寄与する貴重なものであります。
　Zankov 氏は、平成 15 年 4 月滋賀医科大学大学院入学以来、電気生理学、分子生物学、薬理学等の広範な
分野の知識と実験技術を駆使して活発に研究活動を続けておられます。さらに、得られたヒト不整脈の発生機
転やその薬剤による治療に関する研究成果は、前述のように、循環器病学に関する英文誌に筆頭著者として掲
載されています。これは Zankov 氏の研究成果が国際的にも高く評価されており、また、基礎ならびに臨床不
整脈学の発展に寄与する貴重なものであることを示すものです。
　Zankov 氏の旺盛な探求心、優れた実験技術、緻密な洞察力、さらには共同研究者との深い信頼関係無くし
てなし得なかったことでありましょう。Zankov 氏は平成 19 年 4 月には日本学術振興会外国人特別研究員に
採用され、さらに活発に研究に邁進されており、ブルガリアならびに日本の循環器病学、不整脈病学の発展に
寄与されるであろうことを期待しています（呼吸循環器内科　堀江、細胞機能生理学　松浦）。
用　語
有効不応期：細胞が新たな電気的刺
激に反応できない期間で、ほぼ活動
電位発生中が有効不応期となる。
リエントリー：興奮（活動電位）が
心筋組織内に病的に形成された回路
を旋回することで、不整脈の発生の
原因となる。
心房筋細胞
図 1　心房細動の心電図
図 2　Ang II による IKs チャネルの増大作用に関わる細胞内シグナル伝達経路
PLC;phospholipase C （ホスホリパーゼ C）
PIP2;phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate
　　（ホスファチジルイノシトール 4，５－ニリン酸）
DAG;diacylglycerol( ジアシルグリセロール）
PKC;protein kinase C ( プロテインキナーゼ C）
図 3　Sar 1-Ang II による活動電位持続時間の短縮（A,C）とそれに対する AT1 受容体遮断薬による拮抗作用（B,C）
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病院再開発計画の進捗状況について
～計画の核となる新病棟（D病棟）が完成
滋賀医科大学医学部
附属病院長
　森田　陸司
介助浴室
光　　庭
3Dスタッフステーション
右から
観 察 室
観察ベッド
エレベーターホール
右から
4 床 室
特別病室 B
特別病室 A
右から
展望レストラン
患者食堂
デイコーナー
右から
滋賀医科大学では、平成17年度から病院の
再開発計画に取り組んできましたが、昨年８月
には、全体計画の中でも最大規模の事業となる
新病棟（D病棟）が完成しました。職員のアイデ
アを取り入れて、機能面の充実、アメニティの
向上を実現した新病棟をご紹介します。
T O P I C S
